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Til vurdering om Kristian Blok Larsens skade af den 8. marts 2017 , er omfattet af den frivillige ar-
bejdsskadeforsikring tegnet af DIF/DGl, bedes I besvarer folgende sporgsmal.
1. Ved hvilken lejlighed skete skaden?
2. Var opgaven blevet p6lagt tilskadekomne, af foreningen?
3. Var tilskadekomne medlem af foreningen?
4. Var tilskadekomnes indsats ved den p6galdende lejlighed sadvanlig for foreningensmed-
lemmerne i almindelighed?
5. Eller for en bestemt kreds eller kategori af medlemmer?
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Var tilskadekomne bestyrelsesmedlem? Hvis ja. Hvilken post havde den pigaldende da i
bestyrelsen?
7. Var tilskadekomnes indsats ved den pigeldende lejlighed sadvanlig for bestyrelsesmed-
lemmer?
8. Hvem skulle have udfort indsatsen, hvis tilskadekomne ikke havde gjort det?
9. Er tilskadekomne traner i foreningen?
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